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اﻟﻤﺮاﺟﻊ
ﻋﺮﺑﻴﺔ . ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﺗﻔﻨﻴﺎﺗﻪ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ٤١٠٢. إﻳﻔﺎن أﻟﻔﻴﺎن، ﳏﻤﺪ
٢رﻗﻢ ٦
. ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻟﻀﻮ إﻋﺪاد ﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﻒء. ١١٠٢.ﲝﺮ اﻟﺪﻳﻦ، أورﻳﻞ
.ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﻠﻚ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺪاﻻﻧﺞ: ﻣﺎﻻﻧﺞ
". ﺗﺄﺛﲑ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻹﻧﺸﺎء اﳌﻮﺟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ درس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. " ٥١٠٢. ﲨﻬﻮر
.اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﱐ: ﳎﺎﻟﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﱃ
.اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ.إﺿﺎءات.  ٥٠٠٢. اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻔﻮزان، ﻋﺒﺪ
.ﳌﻌﺎﺻﺮدار اﻟﻔﻜﺮ ا: دﻣﺸﻖ ﺳﻮرﻳﺎ. ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ٨٩٩١. اﻟﺮﻛﺎﰊ، ﺟﻮرت
.دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ: ﻟﺒﻨﺎن. ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻄّﻼب. ٢١٠٢.ﺷﻜﺮي ﻓﺮﺣﺎت، ﻳﻮﺳﻒ
.وزارت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪاد. ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ. اﻟﺼﺎﱀ اﻟﻀﺎﻣﻦ، ﺣﺎﰎ
.أﻛﱪ ﻣﻮﻗﻊ ﻋﺮﰊ ﺑﺎﻟﻌﺎﱂ: ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ. أﳘﻴﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ.  ٥١٠٢. ﻃﻼل، وﺳﺎم
".ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻋﺎﻣﺔ"اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ . ٨٨٩١. اﻟﺒﺎﻛﲑ اﻟﱪازيﻋﺒﺪ اﻟﻐﲏ اﳌﺼﺮي، ﲪﺪ و ﳎﺪ ﳏﻤﺪ
.اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻋﻤﺎن: اﻷردن
اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ : ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ".اﻟﺘﻌﺒﲑ اﳌﻮﻗﻊ" ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ." ٣١٠٢. ﻋﲔ، ﻧﻮر
.ﺳﺔﻧﺎن أﻣﺒﻴﻞ
ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﻧﻮاع اﻟﻄﺮق وأﺳﺲ . ٣١٠٢. ﻗﺪرى، ﳏﻤﺪ
.٤اﻟﺒﺎرﻋﺔ .ﺎﺣﻬﺎﳉ
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